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? ???? ??? ??????㌶????
?????↓↓↓↓↓
（注）助動詞「ヨウダ，ソウダ，フウダ，ミタイダ」は助動詞「ダ」の処理をもって，
　　その処理にかえる。従って，助臨調rダ」の連用形に「二」を加える。
　　　また，助動詞「ヨウデス……ミイデス」の処理は助動詞「デス」の処理でかえる。
表の左のコラムは，活用語尾の種類を示している。第3のコラムは・その語尾をとる
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品詞および解離形を指している。第2のコラムは，第3のコラムに記入された活用形の
代表形語尾である。最後のコラムは第1コラムの活用語尾をComputerによって，代衰
語尾へ変換するための公式である。（附表A参照）
　なお，コラム3における，　「未1，2」「命1」などの記述は，原劉として，r岩波
國語辞典」（酋尾・岩淵編）による活用形の細分類に従っている。それらを表の形で示；
すと，附表Bのようになる。
　　　　附表一A
機能
????
意　味
???????
例
記帥雲譲副操作
　o
に㌻
トィ
　イ
　イ
　イ
ラシュウ
　　十（f）
　　十「ル」
一「イ」十「ウ」
一「ユウ」十「イ」
代表形語尾
　イ
イル
　ウ
ラシイ
附表一B
　働詞〕
活用形 接続の様式
未然形1
　　　2
　　　3
　　　4
ぬ＊　（打消）
ない
せる・させる，れる。られる
う・よう
副章・iたV・←または言いさしのB寺
　　　2｝た（だ），て（で）
　命令形の1，2は単に語形上の差異を意味しており．
　1は「○ろ」，2は「○よ」の形をとるものを示す。
　＊打消しの「ぬ」に続く形の意。以下同様。
〔形容詞口語〕
?????連 言いさしや副詞的な連荘修飾語になる蒔
］　g　ges＊
助動詞「た」に続く時
＊岩波国語辞典では細分類されていないが，ここでは，次の基準で分類しtCeA
3は「赤い」→「赤こう」，「早い→早よう」などの形で変化するもの
　　　　　　　　　　　　　　　一78一
：2は単に語幹に「う」がっくもの
4は「大きい」→「大きゅう」。　「正しい」
　　　　　　〔形容詞文語〕
「正しゅう」などの形で変化するもの
活用形 接続の様式
未然形1
　　　2
連粥形1
　　　2
連体形1
　　　2
仮定の助詞「ば」に続く形
助動詞rむ」などにつく形
口言吾の1と匿｝じ
助動詞「き」に続く形
連体修飾語になる時などの形
助動詞「べし！に続く形
て付記〕
　ここで示した付表1，2は，国立国語研究所研究所補助員益子芳江・堀江久美子両嬢
の協力を得て作成したものである。
　また，プログラミングの段階で，木村繁氏から多大の助言を得ている。
　沫筆ながら，これらの各氏に謝意をささぐ。
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